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SUSOUICIÓN 
E n las oficinas del p e r i ó d i c o , donde pue-
de hacerse el pagro personalmente, ó eu otro 
cafo, enviando librauza ó letra de fácil cobro 
al Sr . Administrador de l a CRÓNICA DE V I -
NOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de n in-
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre in toda 
E s p a ñ a , y 10 en el extraujero y Ul tramar . 
P a g o a d e l a n t a d o . 
A Ñ O X I I 
IMPORTACIÓN D ¿ VINOS E N F R A N C I A 
L o s datos e s t a d í s t i c o s relativos á la impor-
tac ión de viu-os eu F r a n c i a , recieutemente 
publicados por la A d m i n i s t r a c i ó n de aquel 
pa í s , son h a l a g ü e ñ o s para la riqueza v i n í c o l a 
de Kspaña. 
B a Septiembre ú l t i m o han entrado en l a 
veoina repábl ica 645.̂ )37 hectolitros de viuos 
ordinarios contra 599 308 eu igual mes del 
año anterior, resultando eu su cousecueu-
ciu un aumento de 45.729 hectolitros. Siu em-
bargo de este aumento qm* acusa la impnr-
í n c i ó n , las procedencias de Portugal é Italia 
aparece:) eu descenso. E n cambio las nues-
tras figuran cou una sabida importante, s u -
perior á la mejora total, por cuanto asciende 
á 51.268 hectolitros. 
Bfi Septiembre de 1889 hemos expedido á 
Franc ia 450.699 hectolitros, y en el mismo 
período de 1888 nuestra e x p o r t a c i ó n cou tal 
destino c o n s i s t i ó en 399.431 
E n el movimiento que estudiamos comien-
zan á notarse los uaturales efectos del enor-
me déficit que arroja la actual cosecha de 
Franc ia . ¡ L á s t i m a que en no pocas de nues-
tras comarcas, y precisamente de las que ela-
boran viuos de color y fuerza a l c d i ó ü c a , pro-
p íos para la e x p o r t a c i ó n , haya dado la vendi-
mia los miserables resultados que venimos 
lamentando, efecto de las asoladoras plagas 
c r i p t o g á m i c a s : 
NO ES BASTANTE 
Como sablista importuno que empieza pi-
diendo 100 pesetas para contentarse con una, 
el s e ñ o r Ministro de Hacienda con laudable 
constancia lia podido arrancar á sus oompa-
Seros de Gabinete 25 millones de e c o n o m í a s 
con las c u a K s asegura presentará niveldaos 
de verdad los presupuestos .siu fingir mayo-
res ingresos que realmente den cada ramo. 
Si esto se dijese en una nac ión mediana-
Bien te seria, bas tar ía para que no durase el 
actual •rfnisterio mas tiempo que el que tar-
dase eu leer los tales presupuestos; paro des-
graciadamente vivimos eu un país en que la 
mayor parte de nuestros p o l í t i c o s , empezando 
por D . Venancio , son como el protagonista 
d« cierta novela de Doudet, que creen de bue • 
na fe y en fuerza de repetirlos los mayores 
absurdos, y los dicen confiados en que de lo» 
17 millones de habitantes á quienes interesa, 
ocho por lo menos no saben leer, siete no 
leen ai se ocupan de eso porque acostumbra-
dos á la é r g a s t u l a — c o m o diría Castelar—llo-
ran con pesimismo aterrador como la vieja 
del cuento, sin ver que eu su maao esLá el 
remedio, y el resto de los e s p a ñ o l e s sou po l í -
ticos á quienes interesa m á s saber si Romero 
Robledo i n U r p e l a r á al Gobierno para soste 
ner que cinco legislaturas no deben durar 
«iuco u ü o s sino cuatro ó tres y que deben 
dejar el puesto para que coman todos, a u n -
que en estos tres a ñ o s hayan perdido el tiem-
po o c u p á n d o s e de cosas tan importantes para 
la nac ión como lo anteriormente dicho. 
V e n g a m o s á cuantas.SVM, .VimaRoumesians: 
- ^ C u á n t o s millones de déficit hemos teni -
do ea el pasado a ñ o — n o me atrevo á l lamar-
lo e c o n ó m i c o porque ser ía un sarcasmo? 
.—Cien millones. 
— Y qué ingresos m á s obtendremos eate amo 
^ue el pasado para sacar 75 millonea? 
—Pues tenemos: primero, perdidas las co-
sechas m á s importantes de vino en las pro-
vincias de Burgos , L a Rio ja , Navarra , A r a -
g ó n , la mayor parte de C a t a l u ñ a , de Valeu-
•ia , A n d a l u c í a , Extremadura y Orense, que 
seguramente no p a g a r á n la c o n t r i b u c i ó n por 
serles nmterinlmente imposible. Tenemos 
perdida la cosecha de aceite eu casi tantas 
provincias como las anteriormente citadas; 
eu no pocas, la de trigo ha sido casi nula y 
«» las que se h a cogido. s« vende de 26 á 30 
reales la fanega, es decir, a r r u i n á n d o s e el l a -
brador. 
1^108 200 * 250 millones de pesetas que 
m írancesea nos dejaban todos los a ñ o s por 
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A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del pe-
r iódico á precios convencionales L a CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatioctentos corresponsales, y es el pe-
riódico agr í co la de mayor c i rcu lac ión en E s -
p a ñ a , por cuyo motivo" los fabricantes y ven-
dedores de m á q u i n a s , abonos, insectici-
das, e tc . , e t c . , pueden prometerse un é x i t o 
satisfactorio de la publicidad en la CRQNICA. 
P a g o a d e l a n t a d o . 
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5 os viuos que se l levaban, no c o m p r a r á n este 
'por valor de ciento, porque no hay cosecha. 
L o s ingresos por aduanas mal podrán au -
mentar cuando necesariamente se ha de 
comprar menos; y eu cuanto á los consumos, 
que dicho sea de paso amt iuan al propietario, 
¿ c ó m o han de aumentar si la mayor parte de 
los e s p a ñ o l e s t e n d r á n que vivir como Succi ó 
T a n ner? 
Y s i de todos los ramos de la riqueza puede 
decirse lo mismo, ¿ c ó m o quiere D . Venancio 
que sea una verdad la n ive lac ión de los pre-
supuestos con esas veinticinco gotas que saca 
del Occeano de nuestros gastos? 
Por Dios, D. Venancio ,seamos formales una 
vez en la . ida , d e j é m o n o s de bromas y ex-
pongamos clara y terminantemente nuestra 
s i t u a c i ó n , haciendo propós i to de la enmien-
da; gastando menos y mejor, y sobre todo, 
no matando las ¿fuentes de la riqueza, sino 
por el contrario protegiendo la agricultura, 
para lo cual uo hay m á s remedio que elevar 
los aranceles , d e j á n d o s e de librecambio, 
pues cuando los hechos demuestran que ese 
sistema es fatal, mayor m é r i t o es confesar 
que se han equivocado, que no sostener s i s -
t e m á t i c a m e n t e lo contrario . 
Y a lo v é i s , arruinados labradores, indus-
triales y comerciantes, de nuevo se han abier-
to las Cortes y de nuevo empienzan los P a -
dres de la Patria á perder el tit-mpo discu" 
tiendo si el a ñ o tiene doce meses ó tan s ó l o 
nueve. Aunque uo redunde eu nuestro pro-
vecho, aunque s ó l o fuese por dignidad, no 
debemos consentir tal burla, sacudamos la 
pereza y empecemos á trabajar para mandar 
á las Cortes personas serias, probas y sobre 
todo indepeudientes. Esto u l t i m ó s e consigne 
no cousiutiendo que el caudidato sea apoya-
do por el gobierno y no p id iéndo le empleos 
ni cosa parecida, pues de lo contrario, se le 
obliga á ser esclavo del ministro (pie le con-
ceda favores, como ha venido á decir c o n s in -
ceridad digna de elogio el Sr . Peralta, que 
acaba de dejar por los mismos motivos la 
representac ión del Distrito de Santo D o m i n -
go de la Calzada. E n és te y en el de L a g u a r -
dia, provincia de A l a v a , se nos presenta oca-
s i ó n de empezar á «jercer nuestro dereeho, 
demostrando la fuerza que las Ligas agrarias 
y v i n í c o l a s tienen, eligiendo personas inde-
pendientes, sin p o l í t i c a , labradores, v í c t i m a s 
como todos a o s o t r ó s de gobiernos que no 
nos atienden. 
Por el Di-trito de Laguard ia se presentará , 
s e g ú n tenemos entendido, el Sr . M a r q u é s de 
la Solana. Si su nombre bien conocido no 
bastara a hacer su elogio, diré que es acérri-
mo partidario de la L i g a y que todo su cuau . 
tioso caudal lo tiene en ñ u c a s rús t i cas que él 
mismo labra con sin igual inteligencia; por 
ende e s t á interesado como el primero de los 
labradores eu que se proteja la agricultura. 
Por el distrito de Santo Domingo espera-
mos que la L i g a Agrar ia de esta c iudad, en 
u n i ó n de los C o m i t é s Vin íco lab de la R i o j a 
A l t a , d e s i g n a r á para que nos represente á un 
propietario de la comarca no afiliado á n i u -
g ú n partido p o l í t i c o , independiente y bien 
afecto al programa e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i -
vo del pueblo productor. 
A . T . 
P R O Y E C T O S _D_E H A C I E N D A 
Entre los presentados al Congreso se cuen-
tan los dos siguientes: 
Derechos sobre las harinas. 
Por este proyecto se eleva á 6,30 pesetas 
por cada 100 ki logramos el derecho se ia lado 
en la partida 243 del Arancel de aduanas v i -
gente á la harina de trigo para las naciones 
convenidas. 
Se eleva así mismo á 2,82 pesetas el dere-
cho transitorio que se exige actualmente á 
dicha especie, para las procedencias expresa-
das en las dos columnas del Arance l . 
Impuesto sobre pesas y medidas. 
S e g ú n esta proyecto de ley, los servicios p ú -
blicos de alquiler de instrumentos de pesar. 
pesos y medidas y de a l m o t a c e n í a y repeso, 
sobre los cuales e s t á autorizado el estableci-
miento de arbitrios por el art. 137 de la ley 
municipal , se p r e s t a r á n en lo sucesivo reun i -
dos y con el exclusivo empleo del sistema 
métr i co decimal, s e g á n lo prescrito en la ley 
de 19 de Jul io de 1849 y disposiciones dicta-
das para su e j e c u c i ó n . 
L o s particulares serán absolutamente libres 
para estipular en sus contratos que los pro-
ductos que de ellos sean objeto se sometan 
á peso ó medida cuando sean susceptibles de 
las dos cosas á la vez, excepto aquellos ar -
t í c u l o s de comercio que el reglamento de 27 
de Mayo de 1868 prescribe se midan exclusi -
vamente al peso. 
L o s ayuntamientos de poblaciones meno-
res de 15.000 habitantes, podrán establecer el 
arbitrio municipal autorizado por el art. 137 
de su ley o r g á n i c a sobre el uso de los in s t ru -
mentos de pesar y de los pesos y medidas l e -
gales, estableciendo t a m b i é n tarifas por uni -
dad, pesada ó medida, cuyo importe uo podrá 
exceder de 1 por 100 sobre el valor del objeto 
transferido, s e g ú n las estipulaciones ó tran-
sacciones que hagan necesario el peso ó la 
medida. 
E n las transacciones y transmisiones entre 
convecinos sobre productos obtenidos en l a 
localidad y destinados al consumo de la mis-
ma, s ó l o se e x i g i r á la mitad del impuesto. 
E l impuesto ó arbitrio sobre el uso de los 
instrumentos de uesar y de los pesos y medi-
das, podrá ser arrendado por los ayunta-
mientos eu públ i ca subasta, en la cual se ad-
mit irán las pujas sobre el cupo que el mismo 
ayuntamiento, en un ión cou la J u n t a muni -
cipal, íije de antemano, así como las coudi-
cioues á que habrá de someterse el arrenda-
tario. 
E n las poblaciones menores de 1.500 veci-
nos s e r á n de abono á los arrendatarios del 
impuesto de pesos y medidas, en sus pagos á 
los ayuntamientos, los recibos que por cada 
una de las mensualidades de su sueldo piTso-
nal les entreguen los maestros de primera 
e u s e ñ a n z a de ambos sexos, que tendrán dere-
cho á recibir de ellos sus mensualidades des-
de el día en que vencieren. 
S E R V I G I O A G I M O a G O D £ N A V A R R A . 
Terminada la reco lecc ión de cereales en 
la provincia y habieudo podido observar este 
Servicio la inferior calidad de gran parte de 
las muestras de trigo examiuadas, l lama la 
a t e n c i ó n de los agricultores acerca de este 
hecho indicando las circunstancias notadas. 
Prescindiendo de los efectos que eu va-
rios t é r m i n o s jurisdiccionales kan produci-
do las granizadas ó pedregadas, las excesi -
vas humedades y la mala g r a n a z ó n , la ense-
ba ha sido regular, pero habría sido buena 
si cada espiga de las cosechadas hubiera d a -
de el n ú m e r o de granos correspondientes y 
é s t o s del t a m a ñ o y peso [debidos. 
E s indudable que las pocas variedades de 
trigo , especinlmeute cultivadas en Nava-
rra, han degenerado, como degenera s i e m « 
pre el producto de toda planta eu cultivo, 
cuando no se procura elegir cuidadosamen-
te la semil la ó reuovarla p e r i ó d i c a m e n t e , y 
este es, á juicio del Servicio a g r o n ó m i c o , l a 
principal causa de d e s m é r i t o eu las muestras 
de trigo observadas. 
E l hecho ha tenido su c o m p r o b a c i ó n en 
las cosechas de algunos labradores de P a m -
plona, Beire, Ol i tey otros pocos puntos, don-
de unos por haber elegido la semil la , otros 
por haber sembrado grano procedente de 
Cast i l la , y u n » por haber podido disponer de 
variedades nuevas de trigo, han obtenido 
hermosas espigas, mucho mayores que las 
ordinarias dul pais, d« muchos grauos , todos 
cuajados, de peso y de buenas condiciones; j 
mientras que las otras son p e q u e ñ a s , gran \ 
parte de sus granos uo han cuajado y el trigo 
de poco peso. 
Cierto que en la provincia es corriente la 
práct ica de encalar la semilla, pero m á s ne- \ 
cesaría es por todo extremo la o p e r a c i ó n de I 
cribar, escoger y elegir el grano que ha de 
sembrarse; s in embargo, dada la notoria de-
g e n e r a c i ó n que se observa, y la necesidad en 
que e s t á n de procurarse semilla nuefa , es 
á tona costa preferible buscar para la s iem-
bra semil la de otra precedencia, de varie-
dades conocidas y reputadas como supe-
riores. 
L a tardanza eu que la m a y o r í a de los A y u n -
tamientos ha remitido los datos de la reco-
lecc ión produce el grave contratiempo de 
no dejar ahora lugar para hacer otra cosa 
que reconocer el mal y asignar el remedio, 
aunque no aplicarlo, pues la sementera es-
tá comenzada; pero de todos modos es pru-
dente advertir á los labradores la falta en 
que incurren no escogiendo el grano de clase 
superior para sembrar, y la necesidad en que 
e s t á n de procurarse semilla nueva, lo cual 
podría haberse llevado á cabo oficial y pr i -
vadamente si á tiempo se hubiese conocido 
este hecho. 
Por si a pesar de ello, aún fuera para a l -
guno o c a s i ó n de remediar dicho inconve-
niente por no haber sembrado t o d a v í a , y co-
mo t a m b i é n se observa igual d e g e n e r a c i ó n 
en los d e m á s cereales y en las legumbres pa-
r a muchos de cuyos granos da tiempo la 
siembra, este Servicio ha creído de uti'idad 
publicar estas observaciones y excitar á ios 
agricultores en el sentido indicado. 
Pamulona 18 de octubre de 1889.—El iu^«-
niero a g r ó n o m o , Angel de Diego. 
Correo ágríúma y iercaiúü 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
B e d a r (A lmer ía ) 2 de N o v i e m b r » . — A ú n 
cuando en esta provincia estamos acostum-
brados á las pertinaces s e q u í a s , y a empiezan 
á alarmarse los labradores por no haber llo-
vido para sembrar, pues si algunas veces en 
el presente mes se ha preparado el tiempo 
para llover, al momento ha soplado el \ imito 
contrario y lo ha desvanecido, lo que hace 
creer á los prác t i cos uo sea buen a ñ o por es-
ta costa. 
L o s precios de los cereales con t inúan igua 
al mes anterior; el trigo, de 42 á 46 r s . fane-
ga; la cebada, de 24 á 26; y el m a í z , de 26 
á 2 8 . 
S e g ú n dice E l Levante, per iód ico que se p u -
blica en el inmediato puerto de G a r r u c h a , y a 
se e s t á n preparando cajones para «1 embarque 
de la n a r a n j a . — E l corresponsal. 
De Aragón 
C a r i ñ e n a (Zaragoza) 3.—Se ha terminado 
la vendimia en este campo cou un fatal re-
sultado, pues en los ocho ó diez pueblos qu« 
lo constituyen escasamente resu l tarán uuos 
70.000 h e c t ó l i t r o s , no llegando, por consi-
guiente, á una cuarta parte del a ñ o pasado. 
L a s v i ñ a s sulfatadas han tenido m á s fruto 
y mejor, a ú n cuando por la generalidad se 
hizo algo tarde, pero ha dado tan buen resul-
tado como para el mildiu para combatir los 
rots, pues mientras que en é s t a s se v e í a n las 
uvas l lenas y lozanas, las o i r á s t e n í a n un 
tercio ó la mitad de granos secos, y los otros 
peor sazonados. 
E l tiempo ha faverecido bastante y se han 
cogido las uvas en buenas condiciones, por 
lo que es de suponer resulten los vinos ae 
clases aceptables, y á juzgar por el peso de 
los mostos, e s tarán de 13 á 15°. 
L o s precios han sido variados; principiaron 
ajustando algunas cosechas á 20 pesetas les 
100 kilos para introducirlos en Zaragoza para 
el consumo, por la ventaja que tieuen de i m -
puesto las uvas al vino. 
Este precio pareció alto al comercio y so 
fijó el de 15, al cual se han comprado unas 
5 ó 6.000 cargas en esta p o b l a c i ó n . 
Estando terminando la vendimia, hemos 
sido favorecidos con benéfica l luvia , que h » 
venido perfectamente para poder llevar á ca -
bo el sementero, que para algunos puntos s« 
hac ía algo tarde.—.1/. A . 
» * # A l l o z a (Teruel) 1.°—Tengo el gusto 
de participar á U d . aproximadamente las 
CRUNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
« x í a t e n c i a s de vinos y cereales de esta loca-
I j J a d . 
ViAo.—Qutdan de 9 á 10.000 c á n t a r o s , cc-
d i é u d o s e á 8 rs . pero no hay saca. jtgg 
Trigo de monte, á 24 pesetas cahiz, sin l ia -
ber comiiradores. 
Aceite, á 10 pesetas arroba, sin comprado-
res; patatas, á 2; m a í z , á 14 pesetas cahiz; 
pero todas estas ú l t i m a s cosechas son m á s 
«[ue medianas. 
L a vendimia comienza hoy en este pueblo, 
pero desgraciadamente será menos de media 
cosecha del a ñ o anterior, que fué muy 
curta. 
Hay comisiones que ofrecen por el vino 
que se h a de cosechar, á 1 rs. c á n t a r o ; y eu 
loa pueblos inmediatos lo pagan de á 6, 5 ó 
menos, esto caso de ser de recibo, puesto 
que así lo esperamos, pues nos ha hecho un 
tiempo tan bueno, todo este mes, que la uva 
ha sazonado á deseo de los cosecheros. 
L a oliva desde mi anterior carta ha mejo-
rado mucho, á consecuencia de unas peque-
ñ a s l luvias; y por este motivo, esperamos 
tener m á s de media cosecha de un a ñ o 
htjiíi io. 
L a s siembras las tenemos por hacer por no 
haber llovido lo s u ü c i e u t e , por este motivo 
no podrá ser gran cosa el a ñ o venidero. 
De manera, que con los ruines precios en 
toda clase de cereales, y los altos pagos de 
coutribucioues que los gobiernos nos impo-
nen, no nos queda otro remedio que es el de 
presentarnos en quiebra todos los que posee-
mos cuatro terrones. 
Y a se siente la miseria en la generalidad 
de los labradores,—J. C . 
V , S a n t a C r u z de T o b e d (Zaragoza) 2. 
— H a terminado la vendimia, siendo tan es-
cala la cosecha de uva, que s ó l o han rendido 
ostos v i ñ e d o s la d é c i m a parte de un a ñ o or-
dinario; as í es, que no habrá vino ni para el 
consumo. 
Un negociante ha comprado la mitad de la 
cosecha. 
L t s uvas se han pagado á 17 pesetas los 
100 k i logramos . 
L a clase es bastante regular, dando de 14 
i 15° en el pe amostos ó jarabes. 
De vino viejo no se vende ni un c á n t a r o , 
pero el rancio todos los d ía s es muy soli-
« i t a d o . 
E s t a clase se detalla á 20 r s . decalitro, y 
los tenedores se resisten á ceder las peque-
ñ a s existencias que tienen. 
De aceite queda bastante, d e t a l l á n d o s e á 
32 rs. decá l i t ro . 
E s t a cosecha es regular. 
L a de alubias se ha perdido; la de patatas 
es abundante y de buena calidad. 
Cereales no se recolectan ni para el consu-
mo local; y aún cando e s t á n baratos, se es-
pera mediana primavera para la clase j o m a -
lara , pues como los propietarios e s t á n mal 
de fondos por las muchas contribuciones y 
otras causas, no podrán dar o c u p a c i ó n al po-
bre b r a c e r o . — L . S. 
De Castilla la Nueva 
M a n z a n a r e s (Ciudad Real) l . 0 _ N o 8 halla-
mos en plena sementera y como hace tres 
d í a s ha llovido mucho y el tiempo es bonan-
cible, la g e r m i n a c i ó n de semillas será cual 
deseamos. 
L a cebada se vende á buen precio y ios de-
m á s granof- á ninguno, á pesar de ofrecerse 
á tipos ruinosos. i 
Kstamos también en la reco l ecc ión de aza-
f r á n , que se presenta buena y de superior ca-
lidad, coaecha que es puramente de los bra-
ceros, con la cual hacen frente á los rigores 
del invierno y á la escasez de trabajo que por 
Uiciembre, Enero y Febrero hay, por lo que 
^n esta ciudad no hay verdaderamente j i o -
bres necesitados con hambre, ni emigrantes 
l-ara las A m é r i c a s ; pues por pobre (jue aquí 
saa un trabajador, tiene un azafranal m á s ó 
menos grande; otros a d e m á s , tianen v iña y 
algunos huertas de hortaliza que cultivan, 
a r r a n c á n d o l e á la tierra los frutos que n e c e í l -
tan para proporcionarse recersos loa d ías que 
no tienen trabajo ajeno. Son pobres ricos 
dentro de su clase. 
Y a se ha terminado la vendimia y fabrica-
c i ó n de vino en excelentes condiciones. 
L a s aguas de principios de mea aumenta-
ron tanto el t a m a ñ o del fruto y lo sazonaron 
tan bien, q u é hemos tenido un 50 por 100 
m á s de cosecha que e s p e r á b a m o s , y los mos-
tos tan superiores, que es imposible salga de 
d i o s mal vino si lo fabrican y atienden bien. 
Troce grados bajo cero el mosto de uva blan-
«á, y 15 el de tinta con sus sales y á c i d o s co-
rrespondientes, ha sido el peho m á s general, 
s e g ú n las indicaciones del musümetro respec-
té á la glucosa ó riqueza sacarina de las uvas 
bien sazonadas cogidas en su tiempo. A esto 
la ha a c o m p a ñ a d o una temperatura h ú m e d a 
y blanda, muy á p r o p ó s i t o para buena y fran-
ca f e r m e n t a c i ó n vinosa. 
L o s precios m á s corrientes de la u v a han 
sido: 2,50 rs . arroba de blanco y C la tinta; 
pues aunque también han vendido los v i ñ e -
ros á 3,50 rs . arroba de blanca y á 7 y 7,50 la 
tinta en lús d ía s de alza, también han cedido 
á 2 rs. blancas y 5,50 tinta en días de baja, 
que la gran afluencia de uvas de pueblos co-
marcanos , aunque de peor calidad, nos ha -
c ían competencia y ofertas en grande escala, 
cuyas uvas mezcladas con las que aquí cr ia -
mos, dan un buen vino. 
E n resumen, que esta p o b l a c i ó n ha hecho 
mayor cantidad de vino que otros a ñ o s , y de 
mejor calidad que en las pasadas cosechas, 
aunque t o d a v í a no hay vinos claros. 
V a m o s á dar principio á la reco lecc ión de 
patatas, que t a m b i é n es buena en cantidad y 
superior calidad. 
L a de panizo fué buena y la de an í s me-
diana. 
A h o r a lo que nos hace falta, es mucha ex-
tracc ión da frutos, si han de aprovecharse los 
bueuos resultados de las cosechas y los tra-
bajos y desvelos del agricultor, hortelano y 
cult ivador de azafrán; porque los pastores, en 
reducido n ú m e r o aquí , tienen bien recom-
pensado sus gastos v trabajos con la solici-
tud y precios que alcanzan sus ganados y 
carnes que cr ian . 
L o s olivareros son los que e s t á n de enhora-
mala , porque la cosecha de aceituna será po-
co menos que nula; y sin embargo, s u -
cede á estos lo qae á los labradores en gene-
r a l , que ni les compran los frutos de cerea-
les, y a ú n c o m p r á n d o s e l o s á los precios que 
hoy tienen, no recompunsar ían gasto, traba-
jo y capital empleado. 
C o n estas circunstancias, los precios m á s 
corrientes en frutos y g é n e r o s del país son: 
candeal, á 8,50 pesetas fanega de 55 litros; 
gejar, á 8; centeno, á tí; cebada, a 4,50; ave-
na , á 3; panizo, á 7; a n í s , á 18; vino tinto 
a ñ e j o , á 3.50 pesetas arroba de Ití litros; idem 
blanco, á 2,50; aguardiente anisado, á 10; a l -
cohol , a 17; azafrán, á 100 pes tas k i l ó g r a m o ; 
aceite c o m ú n , á 9 pesetas arroba de 11.50 k í -
l ó g r a m o s ; queso, á 25; harinas de primera, 
segunda y tercera, á 4, 3,50 y 3 respectiva-
mente; moyuelo y salvado, á 2,50 y 2; pata-
tas , 0,50. — E l eorresponsal. 
A r g a n d a (Madrid) 4 . — L a cosecha 
que se ha recolectado, aunque menor que la 
de 1888, es mayor de lo que p r e s u m í a m o s , 
debido á que la uva ha venido tan sana y ma-
dura que ha vertido mucho caldo y és te de 
las mejores condiciones, por lo que es de es-
perar que los vinos sean ricos en fuerza alce-
h ó l i c a y de exquisito gusto. 
Son tantas las existencias de vino añejo 
que á pesar de ser mu7 buscado por su acre-
ditada bondad y estar el mercado animado, 
se ceden los m á s superiores y selectos á 16 
reales la arroba.—til corresponsal. 
L a S o l a n i (Ciudad Real) 2 . — H a -
biendo terminado la vendimia, justo es des-
p u é s de tan prolongado silencio, dé á Ud. a l -
gunas noticias de esta localidad, teniendo el 
gusto de manifestarle que aquél la se ha veri-
ficado en tan buenas condiciones y el fruto 
ha sido tan abundante y de tan buena ca l i -
dad que, indudablemente, los vinos serán de 
primera, como por lo general son ¡os de este 
pueblo. 
Pocos a ñ o s , ó mejor dicho ninguno, se ha 
recogido tanta uva, hasta el punto de que, 
h a b i é n d o s e vendido cuanta han tomado en 
V a l d e p e ñ a s , Manzanares y Membrilla, ha so-
brado para l lenar todos los vasos que hab ía 
eu la p o b l a c i ó n . 
Se tropezaba a ñ o s anteriores con la dificul-
tad, para exportar los vinos, de que las v ías 
de c j m u n i c a c i ó u eran p é s i m a s , pero hoy que 
afortuuadaiuente tenemos una bien cons-
truida carretera hasta la e s t a c i ó n de Manza-
nares y que los cosecheros de esta ponemos 
de nuestra cuenta y riesgo los vinos en la 
e s t a c i ó n , si asi conviene á los compradores| 
fácil es adivinar, dada la buena calidad de 
estos caldos y el aseo y esmero con que se 
elaboran, que han de tener pronta sal ida. 
L o s olivos poco ó n i n g ú n fruto por lo ge-
néral ; existencias de aceites de a ñ o s anterio-
res « l u c l i a s , pero nadie á los precios que r i -
gen quiere desprenderse de ellas. 
Para l i zac ión completa en los g r a n o s . — E l 
corresponsal. 
C e n i c i e n t o s (Madrid) 2 .—Con motivo 
de las ocupaciones propias de reco l ecc ión de 
la uva no hemos dirigido á Ud . hace a l g ú n 
tiempo nuestra acostumbrada correspon-
dencia. 
H a terminado la vendimia, hecha casi toda 
con un tiempo excelente y resultando la co-
secha buena en cantidad y superior en ca l i -
da»!, ni extremo de que los caldos que hoy es 
tán eu e laborac ión han de ser los mejores de 
la comarca v como nunca se han conocido en 
estas bodegas, no obstante su buena fama 
adquirida. A esto debido, los almacenistas 
de Haro Sres . García Hermanos, han contra-
tado buen n ú m e r o de bodegas en las que han 
elaborado por su cuenta unas 20.000 arrobas 
de vino, que se llevaran tan luego e s t é eu dis- j 
p o s i c i ó n ; s in etnbargo, q u e d a r á n en las bode-
gas del pueblo otras 40.000 arrobas que ten-
drán fácil salida por su inmejorable cal idad. 
L a s t i m a es que produciendo estos v i ñ e d o s 
tan excelentes vinos, no hayan tenido mayor 
r e p r e s e n t a c i ó n en la actual E x p o s i c i ó n de P a -
r ís , a la que s ó l o han concurrido los s e ñ o r e s | 
Soto y Fernandez ubtenieudo medalla de pla-
ta, y tenemos la seguridad de que si otros 
cosecheros h u b i e H e n enviado sus muestras, ; 
h a b r í a n i tmbien alcanzado recompensa. P a -
rece ser q u e para la anunciada E x p o s i c i ó n de j 
productos a g r í c o l a s que se celebrara en Ma-
drid e s tarán mas animados estos cosecheros, 
j harán que este pueblo casi desconocido, ten 
ga la r e p r e s e n t a c i ó n debida y trate alcanzar i 
el buen nombre que de derecho le correspon-
de por sub productos. 
L a uva se ha pagado de 4 a 5 rs . arroba, y 
debido a este precio, ha sido i u s i g n i ü c a n t e la 
que han llevado a Almorox , (Jadalso y de-
m á s pueblos inmediatos. 
L o s precios de los d e m á s ar t í cu los son los 
siguientes: tngo, a 40 rs. fanega; ceutBUOt 
a 24 y - ó , cebada, a Ití; algarrobas, a lo; vino 
a ñ e j o , de 12 a 15 rs. arroba; pero quedan po-
cas existencias.—S. y F . 
De Casulla la Vieja. 
S i e t e i g l e s i a s (Vulladolid) Lv—Se hizo la 
vendimia, que e m p e z ó con tiempo lluvioso y 
contrario. 
L a cosecha, por punto general puede c las i -
ficarse de abundante, habiendo llegado en 
casos aislados hasta á superar a la del a ñ o 
pasado. H a habido bastante escasez de vasija 
y han quedado algunos pilos llenos. L a fer-
m e n t a c i ó n ha empezado bajo los mejores aus-
picios, y la clase, especialmente de lo ú l t i m o 
recolectado, promete ser excelente. 
H a habido bastante a n i m a c i ó n para la 
compra de uva y se han vendido algunas c u -
bas dé tinto del año pasado, al precio de 12 
reales cantare. 
Qu. dan otras existencias tanto de tinto 
como de blanco, cuyos d u e ñ o s se resisten á 
vender. 
H a n salido algunas partidas de trigo á 33 
reales fanega y hay pedidos de garban-
zos cuya cot i zaz ión tiene tendencia á la baja . 
— A . B . 
#% M o r a l e j a de l V i n o (Zamora) 2. — H a n 
terminado las operaciones de la vendimia. K l 
rendimiento ha sido algo menor que el a ñ o 
pasado, por lo cual los cosecheros e s t á n s a -
tisfechos, pues no ha j d d o poco conseguir 
en re lac ión con otras comarcas que apenas 
han tenido productos. 
A d e m á s , las clases han de ser superiores 
en colores grana y fuerza a l c o h ó l i c a , habien-
do pesado los mostos 11 y 12 grados. L a s 
uvas se han cotizado á 4 y 5 rs. arroba. 
E n esta renombrada bodega hay encuba-
dos nnos quinientos mil c á n t a r o s de 15,96 l i -
tros. T a n pronto como se abra la nueva c a m -
paña , a n o t a r é los precios corrientes, así co-
mo de la g r a d u a c i ó n de los nuevos ca ldos . [ 
L o s a ñ e j o s es tán casi agotados, habiendo j 
tenido una peseta de baja, efecto de la gran ! 
subida anterior, pues llegaron á venderse a l - i 
guuas cubas á 14 y 15 rs . c á n t a r o ; hoy las I 
han cedido á 10 y 11. 
E l corresponsal que suscribe de la CRÓNICA, I 
DB VINOS Y CEREALES se ofrece e o m o c o m i - j 
sionista á las casas compradoras que deseen | 
hacer acopios en este pueblo, para lo cual i 
promete dar cuantos informes se le p idan, j 
E l sobre á mi n o m b r é , calle de V a m b a , n ú - | 
mero 7.—Manuel González y Gontálet. 
T r i g u e r o s del V a l l e (Valladolid) 2. 
— H a terminado la vendimia, m o s t r á n d o s e la 
generalidad de los propietarios muy descon-
tentos por el resultado de la cosecha, que 
ha sido mermada en un 50 por 100. 
E n los pueblos de Coreos y Cubi l las . no 
fueron tan castigados; en Cigales y C a b e z ó n , 
adonde el d a ñ o del pedrisco no a l c a n z ó , han 
hecho buena cosecha. 
Se ha pagado la arroba de uva á 3 l i 2 rea-
les; en el mosto no hay precios: no ha habi-
do hasta la fecha t r a n s a c c i ó n ninguna. De 
la cosecha anterior no quedan existencias: lo 
ú l t i m o que se v e n d i ó fué al precio de 11 rea-
les.—(7. H . 
D u e ñ a s (Palencia) 2 . — L a vendimia 
ha terminado, h a b i é n d o s e hecho en muy ma-
las condiciones por la abumdancia de aguas, 
la cual ha perjudicado rauclio al fruto, y por 
consecuencia la clase no sera lo que se espe-
raba; pero de este contra tiempo nadie es res-
ponsable, por m á s que sea una fatalidad para 
el agricultor. 
L a reco lecc ión ha sido buena, algo m á s que 
el a ñ o ¡«asado que tampoco fué corta. E n 
dicho a ñ o se aforaron 230.000 c á n t a r o s , y en 
el actual , al decir de los prác t i cos , l legara á 
240.000. Por esta parte estamos satisfechos, 
pero MO así en cuanto al precie. Se han vendi-
do varias partidas en los lagares al de 6 rea-
les c á n t a r o , porque hay dificultad para encu* 
bar todo, pues las existencias de vino a ñ e j o 
tienen cubiertas muebas cubas. 
Sin esto y las grandes necesidades que oe-
san sobre el productor, no era posible des-
préndese de un género que tanto ha costado 
y que se espera que mejore m á s adelante — 
L . D . 
¿ • i L a N a v a del R e y (Valladolid) L' , 
Con agradable sorpresa se ha visto que el 
rendimeuto de la vendimia hn excedido a to-
dos los c á l c u l o s , si bien con detrimiento de la 
calidad; pues si las lluvias nuinentarou el 
mosto, que sin ellas hubiera sido muy supe-
rior, por su influencia ha disminuido el aza-
car, quedando no obstante de 13 á 13 1^ gra-
dos B e a u m é . 
L a uva ha venido muy sana, dorada y pe-
gajosa, por lo que se esperan vinos limpios y 
olorosos que seguramente sat isfarán las exi-
gencias del mercado cumplidamente. 
Durante la primera mitad de la recolección 
se hicieron importantes operaciones sobre 
uvas á peseta la arroba, y sobre mosto a 8 
reales; mas, d e s p u é s , á causa de la falta de 
vasija cesaron, hasta que en los ú l t i m o s días 
un comisionado de la Rio ja efectuó ui:a com-
pra considerable, sin que lo pudiera obtener 
á menos precio de 5 rs . arroba al pie d é l a 
cepa. 
L a e x t r a c c i ó n de vino, (pie fué muy activa 
hasta la vendimia, d i s m i n u y ó durante ella, 
y vuelve con mucho vigor. Hoy mismo salen 
de la e s t a c i ó n ocho wagones con destino á 
Santander, L e ó n , Oviedo, Galicia y Vascon-
gadas. 
Kl precio, de 11 á 12 rs. cántaro (15,64li-
tros) se sostiene con ü r m e z a para las clases 
blancas de la cosecha del 88, y de 13 á 14 las 
tintas de í d e m . E l blanco del 77 se cotiza 
á 2 4 rs . ; vinagre, de 11 á 15, sin que se pueda 
anotar osc i l ac ión en los vinos viejos, cuya 
c a m p a ñ a empieza. 
L o s granos bastante solicitados y con pau-
sada teudencia al alza. E l trigo sti opera á 35 
reales las 94 libras; cebada, á 21; algarrobas, 
á 14, y garbanzos, de 150 a 220 la fanega. 
L a sementera se hace en excelentes condi-
ciones.—/. A . B . 
De Cataluña. 
P o r r e r a (Tarragona) 3.—Hace algunos 
d í a s se t e r m i n ó la vendimia en «ste Priorato, 
la cual se e f ec tuó en magnificas coudicione-J, 
si bien dando el mismo resultado que se es-
perada, esto es, una tercera parte á poca di-
ferencia de una cosecha regular, efecto de los 
desastrosos estragos del mi ld iu . 
L a clase en general será buena, debido qui-
zá m á s que ¡i otra cosa, al tiempo seco y c a -
luroso que imperó durante el mes de Sep-
tiembre. 
Se ha comprado mucha cantidad de uva á 
los altos precios de 10, 11, 12, 13 y 14 rs. la 
arroba de 10,400 kilos. 
E n cuanto a ventas de vino pocas se han 
efectuado hasta ahora, pues parece se harán 
dif íc i les las transacciones por las altas pre-
tensiones que demuestran los propietarios. 
L a s pocas avellanas que se han recolectado 
se e s t á n pagando á 30 pesetas el saco de 
54,400 ki los . 
Sobre las almendras apenas se ha abierto 
precios por la g r u í escasez de cosecha.—P. S . 
De Extremadura 
H a b a de l a S e r e n a (Badajoz) 2 ,—Ha llo-
vido y los labradores se dedican á hacer la se-
mentera de habas. 
L a mayor parte han tenido que comprar la 
simiente, y esperan que el Todopoderoso nos 
mande un año bueno, que falta nos hace. 
Kl mercado, paralizado por falta de com-
pradores. Los precios que rigen son: trigo 
rubio, de 36 á 38 rs . fanega; pintado, de 30 á 
34; albar, á 30; habas, á 34; cebada, á 24; ave-
na, á 10; garbanzes, de tíO á 100; carne de cer-
do, á 42 rs. arroba; aceite, á 38 id . arroba de, 
25 libras; vino, de 9 á 12 rs. arroba de 38 
cuart i l los .—L. de R . R* 
De Murcia. 
C á n d e t e (Albacete) 2 . — E n esta pob lac ión 
y a se ha terminado la vendimia, haciendo uu 
tiempo inmejorable durante la r e c o l e c c i ó n . 
E l rendimiento mediano; pero hace a ñ o s 
que no se ha hecho la vendimia en tan bue-
nas condiciones como en el presente, ttí el 
fruto se ha conservado tan sano. 
L n uva se ha pagado en esta poblac ión á « 
y 6 I i2 rs . ; los &e Vi l lena, también han com-
prado algunas partidas de este t é r m i n o . 
L a e laborac ión de los viuos ya la hemos 
terminado la m a y o r í a de los propietanoi. 
quedando completamente satisfechos por la 
buenas clases que se han obtenido; resultan-
do los vinos de muy buen color, mucha capa 
y fuerza a l cohó l i ca , unos 14 á 14 1(2 grados. 
— R . B . 
Sm O n t u r (Albacete) 3 . - S e ha term.na-
do la vendimia a sa t i s facc ión de propietarios 
y especuladores, porque la uva se ha cog .d . 
en buena s a z ó n , con muchos grados y buea 
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color; tanto, que los vinos puede decirse que 
BOU de primera, faltando nhora compradores 
que se los lleven. 
Y a se ha dado prÍHCipio al despacho de 
muestras, pero hasta la presente no se ha 
o írec ido , y se desea que ofrezcan, porque 
Jl»y falta de dinero. 
Cinco reales y medio ha sido el precio de | 
la uva; teniendo imicha de ella que l levarla 
i la bodega el comprador. 
Da ah í parece deben partir los que deseen i 
comprar a l g ú n vino. 
l i l aceite parece que iia tenido una peque-
á a subida, pues se ha vendido á 42 r s . arro- j 
ba de 25 l ibras. | 
T a m b i é n el irigo ha subido á 44 rs. fane- I 
ga castellana, y á 22 la cebada; se e s t á ha- j 
ciendo la siembra en buena s a z ó n con las i 
lluvias que han caí i lo ú l t i m a m e n t e , y en el 
momento de concluir la vendimia. 
C á ñ a m o y c a ñ a m o n e s los hay muy bue-
nos, á ¡nec io s reservados lo poco que se h a 
vendido. 
Patatas, á 3 reales arroba de 25 libras. 
- B M . 
De Navarra 
C i n t r u é n i g o 3.—He retardado mi ordina. 
m correspondencia por esperar dar á usted 
noticia de los resultados de la vendimia, los 
cuales han sido favorables merced al trata-
mie>uto del sulfato de cobre, que fué aplicado 
con oportunidad por estos propietarios; y 
por esta causa, nuestra cosecha poco deja 
que desear en cantidad y calidad, y tal vez 
sea este pueblo uno de los m á s afortunados 
de Navarra, por haber acudido con furor al 
remedio; por consiguiente, esperamos que 
nuestra cosecha será solicitada con e m p e ñ o 
por los compradores, dada las excelentes 
condiciones, y excepcionales, que á no dudar 
reúne en el presente a ñ o esta importante bo-
dega.—El corresponsal. 
De Valencia 
B e c h i (Cas te l lón) 2 .—Como l ó g i c a i n e a t e 
&i'a de suponer, dada la escasa existencia de 
aceite ha sufrido un aumento en el precio de 
3 pesetas, p a g á n d o s e hoy á 15 pesetas arroba. 
L a cosecba actual, como indicaba en mi 
«nterior, perdida por completo, pero á tal ex-
tremo, que en zonas e x t e n s í s i m a s no existe I 
en los árboles ni una sola aceituna. ( 
V aquí surge una ref lex ión . I 
Cuando á un industrial deja de convenirle 1 
ja e x p l o t a c i ó n de la industria á q u e se dedica, 
ÜC da de baja, y cesa como es justo de sat is-
ÍRcer el subsidio correspondiente. 
Justo seria que la agricultura gozase de 
iguales beueticios, y á pérd idas completas da 
p r o d u c c i ó n , deb ía concederse, previas las 
Comprobaciones necesarias, la correspondien-
te baja en la c o n t r i b u c i ó n . 
¡Lás t ima qae la p o s i c i ó n social de nuestros 
pudres do la patria no consistiera en olivares 
en esta provincia! T u l vez entonces encontra-
ran el medio de realizar esta idea inspirada 
só lo en el mejor deseo eu bien de la abatida 
producc ión a g r í c o l a . 
L a s algarrobas han subido t a m b i é n , siendo 
hoy su precio 5 rs. arroba. 
No es de esperar que este precio numente, 
pues auu cuando la cosecha ha sido escasa, 
bas tará pura las necesidades del consumo, 
toda vez que los embarques para Inglaterra 
no tienen este año importancia. 
A d e m á s , parece que la cosecha en Portugal 
ha sido regular, y podr ían venir en sustitu-
ción de las nuestras, si i n j u á t i ü c a d a s exigen-
cias tuefau causa de aumentos de precio im-
posibles de sostener. 
Terminadas las operaciones de vendimias, 
Hega la casi completa paral izac ió» del nego-
cio de vinos, pues hay eu esta provincia la 
costmubie de vender la uva. 
lil reudimieuto en general ha satisfecho las 
aspiraciones de los cosecheros, pero como 
nunca lo dicha es completa, no faltan á la 
producciou v i t i v in í co la de este pa í s motivos 
de seria p r e o c u p a c i ó n . 
Nuestros v i ñ e d o s fu«ron atacados el pasado 
Junio por el mildiu y black rot. y estas eufer. 
niedades suelen ser muchas veces precurso-
ras de otras mas terribles. 
Bn nuestra vecina provincia de Tarragona 
existe ya 1» tiloxera, c a u s m d o este h e m í p t e r o 
perjuicios de c o n s i d e r a c i ó n . 
siguiendo s u leuta pero devastadora 
marcha, iatade muclias plantaciones, abate 
61 á u i m o aólo el pensar loa trastornos y per. 
juicios que tal hecho nos c a u s a r í a , y sobre 
todo eucoutrandonos por completo despreve-
nidos, siu semilleros de vides americanas, 
descouocieudo las clases m á s resisten teí» á la 
enfermedad; ni las que mejores condiciones 
puedan reunir por su p r o d u c c i ó n y m á s adap-
tables á las condiciones de nuestro sunlo. 
Eb Qu, vivimos como si no existiera el m á s 
remoto peligro, y s i por desgracia nos visita 
tan molesto h u é s p e d , ocurr irá eutonces lo do 
siempre: se p o n d r á en conocimiento del go-
^itrno; éste n o m b r a r á una c o m i s i ó n de sabios 
que venga sobre el terreno á estudiar los me-
dios de combatir la enfermedad; la Diputa-
c ión provincial en s e s i ó n extraordinaria acor-
dará la creac ión de semilleros de vides ame-
ricanas, y pedirá notas, prospectos y noticias 
á otras Diputaciones de provincias invadidas, 
y mientras tanto, el m í s e r o agricultor puede 
muy bien ver desaparecer una producc ión ¡ 
sostenida á costa de grandes sacrificios. ¿Por 
q u é no se emplean de antemano los medios 
necesarios? 
Asunto es también que produce vivo inte-
rés la circunstancia de que nuestro tratado 
comercial con F r a n c i a termina en 1." de F e -
brero de 18Ü2, j es posible encontremos mal 
predispuestos a nuestros vecinos respecto á 
su r e n o v a c i ó n , á juzgar por la a t m ó s f e r a ( 
creada allí sobre asunto de tanta impor- | 
U n c í a . 
Y a el Congreso de Agricultores Franceses 
pide un derecho de 20 francos por hectolitro 
á la entrada de vinos extranjeros, y los viti- ¡ 
cultores aspiran á que su gobierno cierre las j 
fronteras a los vinos e s p a ñ o l e s , italianos y j 
griegos, cansados de sufrir la competencia do i 
estos vinos, rociados a d e m á s con el alcohol j 
de sus eternos enemigos las alemanes. 
E l respetable n ú m e r o de diputudos perte-
necientes á la escuela proteccionista, que han 
triunfado en las ú l t i m a s elecciones en F r a n -
cia, hace sospechar que las aspiraciones de la 
p r o d u c c i ó n v i t i v in í co la e n c o n t r a r á eu las a l -
tas esferas del gobierno el eficaz apoyo que á 
sus intereses convenga. 
F u cambio, nuestro gobierno, tal vez por 
e s c r ú p u l o s m o n á r q u i c o s , ó por no disgus-
t a r á B i smark , tuvo á bien no asistir oficial 
mente á la E x p o s i c i ó n Universal que eu la ac-
tualidad celebra F r a n c i a , s in calcular que las • 
naciones, como los individuos, no sufren re- | 
signados las ofensas que iujlistamente se les j 
infieren, y suelen aprovechar el momento 
oportuno para tomar apetecida revancha. 
Quiera Dios que, como siempre ocurre, no 
pague los vidrios rotos la desheredada clase 
a g r í c o l a . — / . B . M . 
G a i b i e l (Cas te l l ón ) 2.—Se puede dar 
por terminada la reco lecc ión de la vendimia, 
resultando en cantidad tau buena como el 
a ñ o pasado, pero en calidad mucho mejor; 
los vinos acusan una g r a d u a c i ó n de 12 á 14 
grados y ostentan color rojo. 
E n vista del aspecto que presentó el v i ñ e d o 
en el mes de Jul io , atacadas bastantes hojas 
de mildiu, los propietarios no contaban con 
la cosecha que se ha recolectado, pero ha sido 
debido á que en lo general del v i ñ e d o no to-
m ó incremento, y s ó l o invad ió con fuerza al 
gimas partidas s e c á n d o s e las uvas en la flo-
rescencia; en dichas partidas ha sido la cose-
cha casi nula. 
Y o rocié un trozo de m i s v i ñ a s con el s u l -
fato de cobre por el mes de Ju l io , y á pesar 
de estar bastante atacado por el mi ldiu , se 
sostuvo en bastante buen estado la cepa, por 
lo que prometo no retrasarme tasto para dar 
el sulfato ea el p r ó x i m o a ñ o . 
E n el mes de Agosto a l a r m ó la noticia que 
corrió por esta comarca de que en ciertos 
pueblos habían muerto algunas personas por 
comer uva sulfatada y varios animales comer 
hoja; de modo que con dicha noticia no se 
atrevía nadie á comer uva de mis v iñas á pe-
sar de no haber usado el sulfato m á s que en 
un trozo de una heredad. Conveudria que 
usted publicara en el per iódico si es perjudi-
cial comer uva sulfatada, y no por mi porque 
las como sin cuidado, pero por otros que son 
capaces de quedarse sin cosecha por temer 
al sulfato de cobre. 
L a uva se ha pagado á 4 rs. arroba de 12 
kilos; el vino se cotiza á ü rs . c á n t a r o (10,70 
l i t ios) ,y con bastante demanda. 
L a cosecha de aceite casi nula; el m a í z e s tá 
por cogar; trigo no se recolecta bastante [¡ara 
el consumo loca l .—M. P . 
,*# Onceniente 3.— lil nuevo / i n o t in-
to, no tiene hoy precio, s in duc|a porque las 
comisiones que han comprado uva e s t á n 
dando salida á « u s vinos. L a única noticia 
que tengo es que pagaron una partida á 8 rea-
les menos cuartillo. L a uva t intase ha paga-
do a 5 y 5 v 1(2 reales, y hasta á (3 menos 
cuarti l lo, sin porte, que podemos calcular á 
5 y 1(2. En el momento que tenga noticias 
del precio del vino, se lo part ic iparé; sin em-
bargo, atendida la buena calidad y la escasez 
de cosecha, confiamos vender el de 1.* de S.á 
9 rs. c á n t a r o , y el de 2 / , de 6 á 7 en toda 
esta comarca, ó sea, en los Alhoriues de este 
t é r m i n o , en Agul leut , ü o c a i r e n t e y Ayelo . 
Hace catorce d í a s vino una nube desde el 
Norte y d e s c a r g ó piedra en cinco heredados 
de dichos Alhoriues , l lamadas Nueva-Alcu-
dia, Sau Isidro. Corra l de Osea, Casas de T o -
rús y Barraquetes , cayendo t a m b i é n algun-ts 
pocas eu diferentes heredades, como la Za-
fra, C a s a de la Caste l lana y Casa del l ía le , 
causando bastante d a ñ o en las cinco prime-
ras, h a b i é n d o m e manifestado el d u e ñ o de la 
Nueva-Alcudia que calculaba la pérd ida en j 
unos 500 c á n t a r o s de vino, las cuatro restan- j 
tes habrán sufrido lo mismo; eu las d e m á s 
ha sido insignificante el perjuicio. 
Esto faltaba d e s p u é s de la plaga del m i l » 
diu, que á los que nos descuidamos en sulfa-
tar las v i ñ a s , nos ha quitado seis s é p t i m a s 
partes de cosecha, y algunos toda ella, pues 
yo sé decir que un campo en el que l e c o l e c t é 
28 cargas de uva el pasado a ñ o , con el mi ld iu 
he sacado 4 en el actual. Esto puede evitar-
se sulfatando en tiempo ó echando á las vi -
ñ a s ciertos polvos que han inventado los se-
ñ o r e s Duart y Esp luges , de Valenc ia , cuyo 
remedio pronto se dará á conocer. Dichos se-
ñ o r e s hace tres ó m á s a ñ o s que vienen ha-
ciendo experimentos, y les han dado muy 
buenos resultados, h a b i é n d o m e ofrecido i n -
sertar un anuncio en su digno per iód ico so-
bre el valor y punto donde se exped irá el 
nuevo remedio. E l mildiu podemos, pues, 
combatirle, pero respecto á la piedra, no te-
nemos m á s que conformarse con la voluntad 
de Dios. E l Estado debía teaer en conside-
ración á los que sufren estos casos fortuitos 
y aliviarles en la c o n t r i b u c i ó n ; pero no suce-
derá esto, sino que c o n t i n u a r á n s a t i s f a c i é n -
dola como hasta ahow, porque así lo he 
moa visto en i d é n t i c o s casos .—S. B . 
N O T I C I A S 
E l distinguido vinicultor S r . D . Enr ique 
Avansays acaba de ser agraciado por el go-
bierno francés con la cruz de la L e g i ó n de 
Honor, en a t e n c i ó n á los excepcionales ser-
vicios prestados por dicho s e ñ o r como miem-
bro del Jurado de vinos de la E x p o s i c i ó n 
Universal de Par i s . A l S r . Avansays , como 
y a hemos dicho otras veces, es debido en 
gran parte el notable é x i t o alcanzado por 
nuestros vinos en dicha E x p o s i c i ó n . 
Enviamos la m á s cordial y cumplida en -
horabuena á nuestro querido amigo, por la 
honrosa y merecida d i s t i n c i ó n deque ha s i -
do objeto. 
Dicen de Alcoy que deutro de poco tiempo 
se i n a u g u r a r á oficialmente la c o n s t r u c c i ó n 
del ferrocarril e c o n ó m i c o de aquella ciudad á 
Gandía . 
E l acto t endrá lugar en Alcoy, y los traba-
jos s e g u i r á n con actividad y en gran escala, 
para lo cual hay preparados en Gandía m u -
chos materiales. 
De L a Justicia, de CaJataj ud: 
<Alguiu)a labradores de esta comarca, con 
quienes hemos tenido ocas ión do hablar, dan 
muestras de un abatimiento fácil de cora-
prender habida cuenta del miserable estado 
del país . 
»Quiei i recolectaba 90 alqneces de vino y 
s ó l o recolectará este a ñ o tres; quien cosecha-
ba 200. y ú n i c a m e n t e recogerá cuatro; quien, 
en snma, no puede contar con un solo c a n -
taro, ¡o que, desde el momento que la pérdi-
da pesa sobre casi todos, constituye una des-
gracia , que no es mucho abata y afija á los 
viticultores, con tanto mayor motivo cuanto 
que las otras cosechas son t a m b i é n e s c a s a s . » 
L a s operaciones mercantiles en Barbastro 
se suceden con bastante actividad. L a pérdi-
da del vino á causa de las plagas c r i p t o g á -
micas que en tan grande escala se desarro-
llaron durante la primavera y e s t í o , deja sen-
tir ahora sus tristes consecuencias. L a falta 
de numerario es general, y el comercio a tra -
viesa una crisis terrible que apenas si con 
sus transacciones cubre los m ú l t i p l e s gastos 
que lleva consigo el s o s t é n de un estableci-
miento. 
Noticias de Tortosa: 
« V a n subiende los precios del aceite en 
nuestro mercado, y es de esperar, dada la 
escasez que de aquel caldo se nota en todos 
los pa í ses productores, que el poco que se 
recolecte eu nuestra zoua este a ñ o , obtenga 
mucha estima. 
•% 
» R e s p e c t o al precio de las algarrobas en 
esta comarca, pasa este a ñ o lo contrario com-
pletamente del anterior; toman precio ac-
tualmente, mientras en la temporada pasada 
se vendieron á un precio insignificante y ex-
traordinario, por lo bajo; tanto es as i , que 
algunos especuladores que compraron con 
ventaja hace un a ñ o , se dedican ahora á la 
venta, percibiendo las utilidades de un ne-
gocio p i n g ü e . » 
E n Huesca se ce lebrará durante la p r ó x i m a 
ít-ria de San A n d r é s una E x p o s i c i ó n provin-
cia l , la que se c o m p o n d r á de tres seeciouee, 
que se d e n o m i n a r á u de Agricul tura , da I n -
dustria y de ( j a n a d e r í a . 
Dicen de la Habana con fecha 15 de Octt-
bre. ((iie el tiempo es tá excesivamente favo-
rable para la c a ñ a . 
De casi todas las fincas anuncian que proa-
to va á comenzar la molienda. 
E l proyecto de presupuestos presentado al 
Congreso por el s e ñ o r ministro de Hac i enda , 
contiene un art ícu lo importante para los 
contribuyentes y que afecta al impuesto d a 
derechos reales y á la renta del timbre, pues 
concede un perdón de multas de carácter ge-
neral. 
Dice así: 
«Art í cu lo 17 L o s interesados que á la^fe-
cha de la p r o m u l g a c i ó n de esta ley haya de-
jado transcurrir el plazo legal para presentar 
a la l iqu idac ión y pago del impuesto sobre 
derechos reales y t r a n s m i s i ó n de bienes loa 
documentos relativos á actos y contratos s u -
jetos al pago de dicho impuesto, q u e d a r á n 
libres de toda multa, excepto la parte qua 
pueda corresponder a los denunciadores eu 
virtud de re so luc ión administrativa, y s e r á n 
relevados del pago del tí por 100 por intereses 
de demora, siempre (pie presenten dichos do* 
cumentos á la i i q u i d a c ü ó n dentro de los 
tres primeros meses siguientes á la promul-
g a c i ó n de estn ley y satisfagan el impuesto 
que se liquide en el plazo que fija el regla-
mento. Este beneficio s e r á extensivo a los 
que tengan pendientes recursos ó incoado 
expediente de c o n d o n a c i ó n , exceptuaudo lo 
que se refiere á los intereses de demora. 
Igual plazo de tres me>es se concede para 
formalizar, sin pago de la multa correspon-
diente al Estado, los libros y documentos su -
jetos al impuesto del timbre, pudiendo los 
interesados solicitar de::tro de dicho per íodo 
la c o n d o n a c i ó n , siempre que acrediten haber 
satisfecho en papel de pagos al Estado, el im-
porte del reintegro y la tercera parte de la 
inulta correspondiente á los d e n u n c i a d o r e s . » 
Los nuevos presupuestos es tán muy lejos 
de satisfacer al Sr . Gainazo, lo cual era de 
esperar por cuanto eu nada reducen los ina-
guantables impuestos que pesan «obre el con-
tribuyents. 
E l gobierno persiste en no hacer nada panr> 
atenuar la espantosa crisis agraria, comer-
cial é industrial . 
Escr iben de Huesca, que las ú l t i m a s l l u -
vias han beneficiado de un modo notable las 
tierras de labranza. 
Gran n ú m e r o de labradores, aprovechando 
el buen estado de los campos, han dado co-
mienzo con gran pujanza á las faenas de l a 
siembra. 
Kl tiempo, en aquella provincia, c o n t i n ú a 
variable, si bien el horizonte, no despejado 
por completo, hace presagiar nuevos agua-
ceros. 
Varios negociantes en vinos de las K i o j a s 
han hecho fuertes acopios de uvas y mostos 
en Cast i l la la Vieja y la Mancha. 
E n Tamarite de Litera se ce lebrará un i m -
portante meeting el día 24 de Noviembre a c 
tual coa objeto de tratar del canal de A r a -
g ó n y C a t a l u ñ a ; el acto promete estar s u m a -
mente concurrido. 
Dicen de Sevil la: 
A consecuencia de las l luvias, en algunos 
olivares h a vuelto á presentarse la plaga del 
gusano negro, p e q u e ñ o insecto que eu poco 
tiempo destruye, no s ó l o el fruto, carcomien-
do la aceituna, sino que ataca por su base las 
ramas . 
L a C á m a r a de Comercio de Reus ha eleva-
do una e x p o s i c i ó n al gobierno p id iéndole co-
rrija las deficieucias del servicio de correos. 
E l gobierno francés presentará en las Cá-
maras los proyectos para la rev i s ión de los 
aranceles generales de Aduanas , y los de 
prórroga ó denuncia de los principales trata-
dos de comercio, incluso el e s p a ñ o l . 
G r a n n ú m e r o de pueblos de la provincia de 
Huesca e s t á n instruyendo expedientes de 
c o n d o n a c i ó n de contribuciones por la pérd ida 
de la cosecha del vino á consecuencia del 
mildiu. 
L o propio ocurre eu Zaragoza y L o g r o ñ o , 
cuyas provincias han perdido la mayor parte 
de la cosecha por aquella misma plaga. 
Muy conveniente es que los diputados y se-
nadores por las comarcas asoladas presenten 
una propos i c ión de ley condonando la c o n -
tr ibuc ión á los viticultores. Esto es de abso-
luta just ic ia , pues este a ñ o en vez de ut i l ida-
des, s ó l o tienen pérdidas y no flojas cou el 
cultivo de la v id . 
- %. 
\ o (9 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n á nuestros suscr ip-
to res sobre el anuncio que insertamos en la 
)lana correspondiente A los vinicultores, para 
iiicerles conocer el D e s a c i d i f i c a d o r por ex-
c e l e n c i a que ila lan seguros resultados con 
tra el agrio y ácido de los vinos. 
G R A N 
DE 
A r b o r i c u l t u r a , y F l o r i c u l t u r a 
s i m i e n t e s de 
L . R A O A U D y h o r t i c u l t o r . 
Z a r a g o z a . 
Seis grandes premios de primera y segun-
da clase han recompensado hasta la fecha 
sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cult ivos especiales eu grandes cantidades 
de arboles frutales y de adorno, á r b o l e s para 
paseos y carreteras. 
E x p o r t a c i ó n para todos los puntos de E s -
paña y del extrangero. 
Confianza v esmero en sus e n v í o s . 
Itemite su c a t á l o g o franco por el correo i 
quien lo pida. 
I m p . de E L L I B E R A L , Almudeua, 2. 
CRONICA D i V ¡RSALSS 
A . LOS V I N I C U L T O R E S 
D E S A C I D I F I C A D O K P O R E X C E L E N C I A 
Es te producto es eíic»iz, KÍII g é n e r o aiguuo de duda y especinlmente 
contra el agrio y ác ido de los vinos S u uso es conocido desde lince inl i -
nitos a ñ o s . E l resttltiidb e* perfecto y completamejite inofensivo para la 
sa lud, como lopruebau los a n á l i s i s | iracticados por diferentes quflniCOS. 
E l precio es 1 0 pese tas 4 5 k ¡ os, con esta caut dad i i a j sut íc ienta 
para desaciditicar 4( 0 arrobas de vino ó sean p r ó x i m a m e n t e 640 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello para su r e m i s i ó n á D Antonio del 
Cerro , Calle Mayor, n m n . 45, Madrid. 
ftran Depósito de Máquinas Agrícolas y Vinícolas 
ALBERTO AHLES. BARCELONA. 
15, ^ A S E O D E L A A D U A J S A , ib 
Antigua si*£ursai de la casa N O E L de P a r í s . 
BOMBVSPARA. TRA-
SIEGO DE VINOS, Pren-
sas para vino y aceite, 
Filtros y toda clase de ar-
tículos para almacenes de 
vinos, ARADOS, Trillado-
ras, Segadoras, Aventado-
ras y Cribas para la limpia 
(de cereales. Corta pajas, 
i Desgranadoras de maíz y 
Aparatos para la destilación 
de vinos, orujos, frutas. e t c y para la rectificación "de 
alcoholes. Tijeras para injertar, vendimiar y podar. 
C a t á l o g o s g r a t i s á quien los p i d a . 
PLANTAS DE GARNACHA TINTORERA 
Ksta variedad de v id , U m á s tinta y l a m a s apreciable por su precoci" 
dad y notable p r o d u c c i ó n , es t a m b i é n la m á s resistente al mildiu y d e m á 8 
enfermedades c r i p t o g á m i c a s . Ks a p r o p ó s i t o para terrenos medianos y de 
ín f ima calidad, y puede adquirirse d i r i g i é n d o s e á D . J o s é D a m i á n Caps ir 
(por J á t i v a y B e l l ú s ) calle Nueva, 4 .—Puebla de R u g a t , á los precios 
siguientes*. 
G a r n a c h a t i n t o r e r a , cien plantas 
Idem id . doscientas cincuenta 
Idem i d . quinientas 
Idem I d . mil 
A r a m ó n t in torero , profiio para terrenos 
de 1.a calidad y esmerado cultivo, el 
mil lar 
V i d e s a m e r i c a n a s y R i p a r i a l e g í t i m a s 
procedentes de semilla, id 
Sarmientos Barbados Barbados 


















L o s precios anteriores se entienden puestas las plantas sobre w a g ó n en 
la E s t a c i ó n del Ferrocarri l y facturada^ a pügar en la de destino, garanti-
zando su legitimidad y aconi p a ñ a n d o á cada remesa guia Sanitaria por 
duplicado. 
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PARSONS, G R A E P E L 
Y STURGESS 
(y ln íes P a r s o ns y G r aep e l ) 
A L M A C E N : M o n t e r a , 16 . 
D E P O S I T O : C l a u d i o Coel lo , 4 3 . 
Sucursal en Valladolid: A c e r a de Recoletos, 6. 
A p a r a t o s par* gaseosas y i d e m á s m á q u u a s . C a t á l o g o s grat i s y franc0 
ABONOS MINERALES 
de la Gompaiia Agrícola y Salinera de Fnente-Piedra 
D i r e c c i ó n : M a d r i d . P e r c l a d o s . 3 5 . 1.* y p r o v i n c i a de M á l a g a 
F u e n t e - P i e d r a . 
L o s precios de los s iguientes abonos que detal lamos se entiendeE 
comprendido el saco y P U E S T O S B N C U A L Q U I E R A E S T A C I O Í I 
D E F E R R O C A R R I L O P U E R T O D K M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS COMPLETOS 
n U M . 1 . — A Z O A D O p a r a cereales, huertas y jard ines , á 32 pesetas loa 
100 k i l ó g r a m o s . 
NUM. 2 . - P O T A S I C O para viflas, olivos, frutales, patatas, taba-
co, e t c . , á 32 pesetas ios 1 0 k i l ó g r a m o s . 
N U M . 3 . — F O S F A T A D O para c a ñ de a z ú c a r , m a í z y forrajes, á 3 8 
pesetas los 100 k i l ó g r a m o s . 
N T M . 4 . — S U P E R F O S F A T O para mezc lar con el e s t i é r c o l , quintupl i -
cando as í su valor a g r í c o l a , á 17,50 p e s e t a » los 100 k i l é g r a m o s . 
N U M . 6 . — F O S F A T A D O p o t á s i c o para naranjos lino, c á ñ a m o , pi-
mientes, higos y arroz, á 24,50 pesetas lot 100 k i ó g r a m o s . 
N U M . 7 . — P O T A S I O ' • a n t i s é p t i c o . Preservat ivo c é n t r a l a s enfermeda-
des del naranjo, l imoneros y á r b o l e s frutales á 32 pesetas lo» 
ifeo Ki logramos. 
A todo pedido se acompafia certificado G A R A N T I Z A N D O L A 
E X A C T A C O M P O S I C I O N de nuestros abonos autorizado por el D irec -
tor facultativo de la fábrica D r . D . L a u r e a n o C a l d e r ó n , c a t e d r á t i c o de 
q u í m i c a de las Univers idades de Madrid y de Strasburgo . 
Se remiten grat i s nuevas cart i l las -prospdctos , con test imnio d é l o » 
oue han usado nuestros abonos ú l t i m o durante el a ñ o . 
Opuscnlo sobre las pkgas 
DE LA VID 
Conocidas con los nombres de 
m i l d i u , u n t r a c n o s i s , er iuosis 
c r o w n r o t . b lak rot, dr> rot, m a 
n e g r o , podredumbre , dadospo-
r i u m , septosporium. septocyl l in-
b r i u m y a lgunas enfennedades de 
l a v id que intere.-u dis t inguir de 
las invasiones parasitarias , por 
B . Fausto Garagarza. decano y c a -
t e d r á t i c o de la facultad de F a m a r -
c i a d é l a Univers idad Central y 
Jefe del Laborator i" qu imico -mu-
nicipal de Madrid — D i r i g i r los pe-
didos á c a s a del autor, calle Ca lde -
rón de la B a r c a , n ú m e r o 2 dupl ica-
o, Madrid.—Precio: u n a p e s e t a 
Iblios 6. Neville y C.ia 
I N C K M K R O S 
L I V E R P O O L 
I N G L A T E R R A 
O F I C I N A S E N E S P A Ñ A : 
J U L I Ü S G. N E V I L L E 
6 . P U E R T A D E L S O I . M A D h I D 
U . P L A Z A P A L A C I O . B A R C E L O N A 
B O M B A S 
Y 
M A T E R I A L 
I N C E N D I O S 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
TALLERES DE FUNDICION I CONSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
19 , C a l l e de C a n po S a g r a d o 
E N S A N C H E , RONDA DE S A ^ PABLO 
B A R C E L O N A 
Premiados con {iinfdallait de Oro, Pla-
ta y Bronce, por sus especialidades. 
M a q u i n a r l a é inata lac ianes 
r o m p i ó l a s f t o g ' ú n i o s ÚUÍBIOM 
a d c l a n l O N p a r a 
Fab" leas de Fideos y pastas para 
sopa. 
F á b r i c a s de Chocolates 
F á b r i c a s de Har inas . 
F á b r i c a s y molinos de aceites. 
Prensas para viu s. 
Maquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas , etc., etc. 
Especial idad en preusas h idráu-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Direcc ión para telegramas 
V A L L S . — C a m p o S a g r a d o 
B A R C E U O N A 
T e l é f o n o n ú m . 
BOMBAD DE VAIX)R 
Y 
M A N U A L E S 
Equipos completos 
lulins 6. Neville y G.1 
L I V E R P O O L 
C A T A L O G O S G R A T l j S 
Bocoyes y Pipas 
de todas clases para vinos y aguar-
dientes. 
De venta en Santander, casa de 
D . J o a q u í n Conde T e r a n . 
T a m b i é u se alquilan á precios 
convencionales . 
Casa APPERT, fundada en 1812 
C p i r ó C l O S D E L O S É É . 
p o r l a 
P U L V E B I M A A P P E R T 
;i;iiu"i 
UJJ'ERINE DU CHIMISTE APPERT 
I.ün 0£3 i:N£lS>vf: «I.MCWTMBCS - i 
our l a ' C l a r i P i c a l t o n desV'iirs 
MAisnN roNonBEmsis 
NjtllMMM httntuH licniiial«'(»<iVJN ' u"in"i.̂ u<u.u...v'XV 
i,, fiu i— 
PAQUtT DE 500 Gr'.'' oivist ex 16 OOSÍSot 38 Cr" 
EXIGES IE VERITABU NOMÍl l\THIN£ l l l I l l l A t a l 
raí: 
Completa de vioes 
T I N T O S I B L A N C O S 
Precio: 8 ñ a n c o t 
el kilogramo. 
Gastos 5 ó 2G 
c é n t i m o s por hec-
tolitro, s e g ú n el 
vino que se quier» 
clarilicar. 
Sobre demanda se remite franco el prospecto. 
C H I i V A L L I R R A P P E R T , rué de la liare, P A R I S . 
Crónica de Vinos y Cereales 
A Ñ O X I I 
L u CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de cuatrocieutoa 
corresponsales, y es el per iódico de mayor c ircu lac ión en E s p a ñ a , por cuyo 
motivo los fabricantes y vendedores de maqninas, abonos, insecticidas, 
e tcé tera , pueden prometerse un é x i t o satisfactorio de la publicidad en la 
CRÓNICA. 
S u s c r i p c i ó n . E n las oficinas del per iód ico , donde puede bacerse el pago 
personalmente, ó en otro caso, enviando libranza ó letra de fácil cobro al 
S r . Adminis trador . No se admiten sellos de correos ni de ninguna clase. 
P R E C I O S ! 6 pesetas semestre en toda E s p a ñ a , y 10 en el exrranjero y 
Ul tramar . 
Oficinas: calle de Ferraz , n ú m , 54. principal . 
LA MAQUINARIA AGRÍCOLA 
D E 
Adr i án Eyries 
C A L L E « O D E F E B R E R O , 7 y 9 . — V A L L A D O U I * 
S E G A D O R A 
r 
LA SENCILLA 
E s t a nueva Segado-
ra tiene el privilegio de 
ser la más ligera y á l a 
vez la más fuerte da 
cuantas se han inventado. 
S u c o n s t r u c c i ó n 
eompuesta de bierro 
forjado )' Malleable, la 
pone ni abrigo de toda 
1. _ rotura á la vez que su 
sencillez permite ser entregada al mozo m á s inesperto. 
Para toda clase de m á q u i n a s pidase el c a t á l o g o que se remit irá gratis . 
N O T A . E s t a casa ba becbo una gran rebuja de precios v no omrt© 
gastos para proporcionar las m á q u i n a s m á s moderaaB .y de mejores re-
sultados. 
Para emplear 
S O B R E L A _ V E N D I M I A 
T ? - r i / - » • ; /-» P"rael color y mejoramiento d é l o s vinos. S u s -
I l í j J L U c i O l C L O tituye ventajosamente al .yeso y al ác ido tár tr i -
co . D» á los vinos la brillantez y la frescura deque carecen los de la 
mayor parte de nuestras comarcas, facilitando la c lari f icación y e T i U u ü a 
que se vuelvan ó eusucieu, como ba sucedido con muebos de la u l l i iua 
•osecha. 
Los defectos de los vinos deben prevenirse con el trata-
miento de los mostos. 
D ó s i s de enoácido para 10 á 12 hectolitros de vino, 5 pesetas. No se s ir-
ven menos de 6 d ó s i s . Importantes descuentos por mayor. Con el produc-
to se facilita nota para su empleo. L o s pedidos deben bacerse con la an-
t i c ipac ión necesaria y no se sirve niuguno que no venga a c o m p a ñ a d o ae 
su importe. 
Dirigirse al ^ r . D r . Martinet Añibarro, S e r r a n o . 4 , M a d r i d . 
UTENSlLlOSJINlCOLAS 
A l a m b i q u e s y Aparatos de todas 
c lases . 
C l a r i ñ c a n t e s para vinos. 
C A R L O S H A D P O L D 
[ 7 , Alameda de los Tristes, 7. 
M Á L A G A 
A los vinicultores 
Desacidiñcador Lebeu/' \>HTH quitar 
el agrio y acido de los vinos . Bote 
de mediu kilo, para ocho ó diez 
h e c t ó l i t r o s , 5 pesetas.—Clarificante 
para vinos e n é r g i c o é iaofensivo. 
Rote de medio ki lo , para 25 ó 30 
liectolitrof, 7.50 pesetas.—Conser-
vador euántico para preservar loa 
vinos de todas las enfermedades. 
Bote de medio k i lo , 7,50 pesetas. 
A r a d o s l e g í t i m o s V i « R N K T T E 
especiales j )ara V I Ñ A S y d e m á s 
cultivos que ecunomizaii mitad de 
jornales. 
Dirigirse al administrador de L a 
Jieoista Vinícola y de Agricultura 
Danzas , 5 y 7 Zaragoza . 
S A L F A C I 
c o n t r a l a h a c e r a , m a l d e l ba .»* 
d e l g a n a d o T a c n n o , l a n a r 
y c a b r i o . 
Verdadero e s p e c í f i c o de a c c i ó n 
bien comprobada por la experien-
c i a de trece a ñ o s . A su uso deben 
m u l t i t u d d e g s n a d e r o s la s a l v a c i ó n 
de su riqueza pecuar ia . Se reco-
m i e n d a eficazmente á los s e ü o r e * 
veterinarios, quienes encontraran 
en su uso la m e d i c a c i ó n racional 
contra tan devastadora a f e c c i ó n . 
U n paquete «'on i n s t r u c c i ó n para 
e l tratamient . de c i en cabezas, 
s e i s pese tas . 
R e m i s i ó n a IÜ c a ñ a median-
te abono de su vaioi / porte. 
D e p ó s i t o en Madriü. farmacia del 
doctor D . E d u a r u o atanco y K ^ o . 
C o n c e p c i ó n Jeron i ina , ¿4 y -¿o-
D e p ó s i t o g e n e r a l : f a l a c i a de . 
F a c í , Don J a i m e Ivxxm. i . ^ r 8 ' 
goza. 
